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But when she was young, very young, she married a boy who wrote poetry....
He was extremely good-looking. I think Blanche didn’t just love him but
worshipped the ground he walked on! Adored him and thought him almost too
fine to be human? (364)
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Yes, I had many intimacies with strangers. After the death of Allan––
intimacies with strangers was all I seemed able to fill my empty heart with.... I
think it was panic, just panic, that drove me from one to another, hunting for
some protection.... (355)
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Since earliest manhood the center of his life has been pleasure with women, the
giving and taking of it, not with weak indulgence, dependently, but with the
power and pride of a richly feathered male bird among hens. Branching out
from this complete and satisfying center are all the auxiliary channels of his life,
such as his heartiness with men, his appreciation of rough humor, his love of
good drink and food and games, his car, his radio, everything that is his, that
bears his emblem of the gaudy seed-bearer. He sizes women up at a glance,
with sexual classifications, crude images flashing into his mind and determining
the way he smiles at them. (386)
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Don’t ever talk that way to me! “Pig–– Polack–– disgusting–– vulgar––
greasy!”–– them kind of words have been on your tongue and your sister’s too
much around here! What do you two think of you are? A pair of queens?
Remember what Huey Long said–– “Every Man is a King!” And I am the king
around here, so don’t forget it! (371)
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A Streetcar Named Desire was not just a play–– it was an event. Its frank
treatment of sophisticated sexual themes marked it as a part of a powerful new
current in American society and cultural life. Even the plot seemed emblematic
–– the brutal assault on Blanche’s prim, Victorian pretensions by Stanley’s
???????????
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primal sexuality. Every night on Broadway the audience would leave the theater
visibly shaken –– not only in response to Blanche’s tragic breakdown, but also
in some small way, perhaps, because they had gotten a glimpse of the violent
changes just beginning to transform their own culture and lives. (256)
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Physical beauty is passing. A transitory possession. But beauty of the mind and
richness of the spirit and tenderness of the heart –– and I have all of those
things –– aren’t taken away, but grow! Increase with the years! How strange
that I should be called a destitute woman! When I have all of these treasures
locked in my heart. I think of myself as a very, very rich woman! (396)
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The principal tourist attraction of Cologne was its ancient cathedral, the most
beautiful cathedral I have seen in my life.... Breathless with panic, I knelt down
to pray. I stayed kneeling and praying after the party had left. Then a truly
phenomenal thing happened. Let me say that I am not predisposed to believe in
miracles or in superstitions. But what happened was a miracle and one of a
religious nature and I assure you that I am not bucking for sainthood when I
tell you about it. It was as if an impalpable hand were placed upon my head,
and as a snowflake though it had weighed on my head like a skull-breaking
block of iron. At seventeen, I had no doubt at all that the hand of our Lord
Jesus had touched my head with mercy and had exorcised from it the phobia
that was driving me into madness. (21)
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????????????????? “All the while I keep wondering how she
is.” (288) ??????????? “we’ll fix you a sugar-tit.” (288) ?????
???????????????????????????????????
????????????????? “That one seems –– superior to the
others.” (292) ??????????????????????????????
Blanche: I thought he had a sort of sensitive look.
Stella: His mother is sick.
Blanche: Is he married?
Stella: No.
Blanche: Is he a wolf?
Stella: Why, Blanche! [Blanche laughs.] I don’t think he would be.
Blanche: What does? what does he do?
Stella: He’s on the precision bench in the spare parts department. At the plant
Stanley travels for. (292)
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Blanche: ... What I mean is–– he thinks I’m sort of –– prim and proper, you
know! [She laughs out sharply] I want to deceive him enough to make him––
want me...
Stella: Blanche, do you want him?
Blanche: I want to rest! I want to breathe quietly again! Yes–– I want Mitch...
very badly! Just think! If it happens! I can leave here and not be anyone’s
problem... (335)
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When people are soft–– soft people have got to shimmer and glow–– they’ve
got to put on soft colors, the colors of butterfly wings, and put a–– paper
lantern over the ligh.... It isn’t enough to be soft. You’ve got to be soft and
attractive. And I–– I’m fading now! I don’t know how much longer I can turn
the trick. (332)
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You need somebody. And I need somebody, too. Could it be–– you and me,
Blanche? (356)
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Blanche. Let’s turn the light on here.” (384) ????????????????
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I don’t want realism. I want magic! Yes, yes, magic! I try to give that to people.
I misrepresent things to them. I don’t tell truth, I tell what ought to be truth.
And if that is sinful, then let me be damned for it!–– Don’t turn the light on!
(385)
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“You’re not clean enough to bring in the house with my mother.” (390) ?????
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I don’t mind you being older than what I thought. But all the rest of it ––
Christ! That pitch about your ideals being so old-fashioned and all the malarkey
that you’ve dished out all summer. Oh, I knew you weren’t sixteen any more.
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? “Well, I needed somebody, too. I thanked God for you, because you seemed to
be gentle–– a cleft in the rock of the world that I could hide in!” (387) ?????
???????????????????????????
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I’ve been on to you from the start! Not once did you pull any wool over this
boy’s eyes! You come in here and sprinkle the place with powder and spray
perfume and cover the light-bulb with a paper lantern, and lo and behold the
place has turned into Egypt and you are the Queen of the Nile! Sitting on your
throne and swilling down my liquor! (398)
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I shall die of eating an unwashed grape one day out on the ocean. I will die––
with my hand in the hand of some nice-looking ship’s doctor, a very young one
with a small blond mustache and a big silver watch. “Poor lady,” they’ll say,
????????????????????????????
? ???
“the quinine did her no good. That unwashed grape has transported her soul to
heaven.” (410)
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??
“Whoever you are–– I have always depended on the kindness of strangers.” (418)
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???????????????????????????????????
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